

















































た例で示しておく (C.Lehmann 1984: 48) (1)。
埋め込み名詞周囲型
Ich werde [(welchen) Weg du gehst] auch gehen. 
埋め込み名詞前方型
(a) Ich werde [(welchen) du gehst] Weg auch gehen. 
(b) Ich werde den [von dir gegangenen] Weg auch gehen. 
埋め込み名詞後方型
Den Weg [den du gehst] werde ich auch gehen. 
接合前置型
[Welchen Weg du gehst] den werde auch ich gehen. 
接合後置型
Auch ich werde den Weg gehen [den du gehst]. 












Allero giuuelih thie thar fellit ubar then stein uuirdit zibrohhan，… (T. 124， 5) [1J 
Quad uuarlicho ther iungoro then ther heilant minnota Petruse:… (T. 236， 5) [2J 
(2) 接合後置型
. ob ir thaz duot thaz ih iu gibiutu. (T. 168， 2) 
. nioman mag thisu zeihhan tuon thiu thu tuos， .. (T. 119， 1) 
(3) 接合前置型





Comrie (1981 : 139-146)は，関係節内の主要部の役割とし、う基準によって関係節を，非縮約




























とし、う階層関係がある (Keenan& Comrie 1977 : 66)。そして，一つの言語における関係節形
成において異なる方式が存在する場合，特に名詞前方型・名詞後方型・名詞周囲型，および関
係節内での主要部名詞の役割が記号化される[+格標示]ものと記号化されない[ 格標示]





























. ih fragen iuuih ouh eines uuortes， thaz oba ir iz mir gisaget， thanne quidu ih iu 






である。この例では，関係節が接続詞 thanneに導かれる従属節 (thannesin herro cumit)と








Dhiz ist dhiu sahha christes chiburdi， dhen iudeoliudi， dhoh sie inan chiboranan 
chilauben， lastront inan dhoh dhiu huuedheru in cruci chislaganan endi dodan・(Isidor
V， 11) [8J 
(これは，ユダヤ人たちが彼が誕生したことを容認するにもかかわらず，十字架に打ち
つけられ死んだと官とくするキリストの誕生の事柄である)









とはできない。しかし，これらはそれぞれラテン語の "Quosut vidit， dixit"および "Quem




ingegin liofun imo zehen maロriobe，…… Thietho her sie gisah， quad: . (T. 
11， 1-2) [9J 
(10人のらい病人が彼(イエス〉に出会った。……彼(イエス〉は，彼らを見て言っ
た。〉
. inleitta Petrusan. T hen mit diu inaη gisah thiu duriuuarta inti inaη uuas 









































[関係代名詞(主格)J十[thar J + [定動詞J(+X) 
… thiu menigi thiu thar stuont anderhalb thes seuues gisah thaz… (T. 82， 2) [l1J 
(2) 関係代名詞の直後に語句が置かれている場合に tharが置かれることは少ない。
[関係代名詞(主格)J+X十[定動詞J(+X) 
. thaz .inti diurison iuuaran fater thie in himilon ist. (T. 25， 3) [12J 
(3) 関係代名詞が主格で，関係節内に斜格の人称代名詞が存在する場合には， tharが用いら
れることはきわめて少ない。
[関係代名詞(主格)J+ [人称代名詞(斜格)J+ [定動詞J(+X) 
. thie fater ther mih santa ziohe inan.… (T. 132. 3) [13J 
(4) 関係代名詞が斜格の場合は，関係節の主語が人称代名詞で置かれ，その場合 tharが用い
られることはきわめて少ない。
[関係代名詞(斜格)J+ [人称代名詞(主格)J+ [定動詞J(+X) 












































(6) Lippert (1974: 86-97)参照。むしろ定動詞は文頭要素の直後に位置する傾向が示されている。
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